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كلية  برليل أخطاء الفونيم لطلاب شعبة تعليم اللغة العربية قسم تعليم اللغة, 8511ىداية, ور ن
يا فى قراءة نص اللغة الحكومية بالنكار  فى الجامعة الإسلاية يةتعليملالتًبية ك العلـو ا
الجامعة الإسلامية فى العلـو التعلمية التًبية ك قسم تدريس اللغة, كلية البحث العملي, .العربية
در س, رافع  الحكومية بالنكارايا, الدشرفة الأكلى الدكتور جسمانى، ـ.أ.غ, الدشرؼ الثانى
 .ـ.أ.غ
 
 قراءة نص اللغة العربيةالكلمات الأساسية: أخطاء الفونيم و 
 
برليل أخطاء الفونيم لطلاب شعبة تعليم اللغة العربية قسم تعليم اللغة كلية  البحث يشرح
أخطاء . يا فى قراءة نص اللغة العربيالحكومية بالنكار  التًبية ك العلـو التدريسية فى الجامعة الإسلاية
 الفونيمات القطعية ك الفونيمات التًكيبية.اللغة العربية الذم لػلل 
طلاب شعبة اللغة  فى اللفظ عندالأخطاء  ىي لفونيم فى اللغة العربيةاما) 5أسئلة البحث: 
نص اللغة  طلاب شعبة اللغة العربية فى قراءة عنديسبب أخطاء الفونيم  الذم ) مالعامل1العربية 
الطلاب يعرؼ طلاب شعبة اللغة العربية ك خطاء اللفيية عند يشرح الأالعربية. أىدؼ البحث: 
 قراءة نص اللغة العربية. ندىم فى كقتأسبابأخطاء الفونيم ع
أسلوب إختيار العينة  فى البحث ىو عينة المجموع. تستخدـ الباحثة في ىذا البحث الكمي ك 
 . توثيقت: الدلاحية ك الاختبار ك ال. أسلوب جمع البياناشخصا 85عينة المجموع ىي جملة ىي 
: ط, الحركؼ نطقا خطأ كىي حركؼعند الطلاب فى نطق الفونيم الأخطاء نتيجة البحث ىو 
) تأثر  الطالب بلغتو 5أسباب كعناصر التي بردث أخطاء الفونيم ىي: . ع ,ز, خ, ح, ش
) تأثتَالنغمة فالنغمة عند العرب طويلة كسريعة 3) لسرعة فى القراءة 1الإندكنيسية (الأـ) 
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Penelitian ini mendeskripsikan tentang Analisis kesalahan fonem pada mahasiswa 
Prodi Pendidikan Bahasa Arab Jurusan Pendidikan Bahasa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan  di IAIN Palangka Raya dalam membaca teks bahasa Arab. Kesalahan  
berbahasa  Arab yang dianalisis adalah  kesalahan fonem segmental dan suprasegmental.  
Rumusan Masalah: 1) apa saja fonem yang sering salah diucapkan oleh 
mahasiswa pendidikan bahasa Arab 2) apa faktor penyebab kesalahan pengucapan fonem 
oleh mahasiswa pendidikan bahasa Arab dalam membaca teks bahasa Arab. Tujuan 
penelitian: 1) untuk mendeskripsikan fonem yang sering salah diucapkan 2) untuk 
mengetahui penyebab kesalahan pengucapan fonem oleh mahasiswa pendidikan bahasa 
Arab dalam membaca teks bahasa Arab. 
Penelitian ini meggunakan penelitian kuantitatif deskriptif dan Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian adalah total sampling yang berjumlah 
sebanyak 14 Orang. Teknik pengumpulan data: observasi, tes, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan fonem yang sering salah 
diucapkan oleh mahasiswa adalah  huruf; ش ,ح ,خ ,ز ,ط ,ع. Adapun sebab 
terjadinya kesalahan: 1) Terpengaruh bahasa yang lebih dulu dikuasainya. 2) 














  شكر والتقديرال
 بـــــــــسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله على النعاـ ك الذداية حتى تكوف الباحثة تستطيع لانتهاء كتابة البحث 
تحليل أخطاء الفونيم لطلاب شعبة تعليم اللغة العربية قسم تعليم العلمي برت الدوضوع: " 
 الحكومية بالنكاريا فى قراءة نص فى الجامعة الإسلاية يةاللغة كلية التربية و العلوم التعليم
الصلاة ك السلاـ على سيدنا رسوؿ الله ك على الو ك صحبو ك من تبعو إلى ".ربيةاللغة الع
 يـو الدين. 
الأصحاب الذين يساعدكف من  فى كتابة ىذه البحث العلمي، كقفت الباحثة على
كتابة ىذه البحث العلمي ك آخره. كلذلك تريد الباحثة لتقوؿ الشكر لذم فى ىذه أكؿ  
 الفرصة:
امعة . كمدير الجور ابن علمي. أ.س. فيلوا، س ح. ـ حالدكت فضيلة السيد .5
 يا.الإسلامية الحكومية بالنكار 
ية فى عليمكلية التًبية ك العلـو التمي. الداجستتَ فى التًبية. كعميد  فضيلة السيد فه .1
 الذم يؤذف لينفذ البحث. يا.امعة الإسلامية الحكومية بالنكار الج
عميدة فى . كنائبة الداجستتَ فى التًبيةفضيلة السيدة در أ, حاجة ركضة الجنة  .3
 يا.امعة الإسلامية الحكومية بالنكار ية فى الجعليمكلية التًبية ك العلـو التأكادلؽية  
 لدساعدتها فى الأكادلؽية كالإدارة.
 .اللغة عليمت قسمئيس . كر الداجستتَ فى التًبيةيانا فضيلة السيدة سنتي إيرل .8





 اللغة العربية. عليمت الداجستتَ فى التًبية. كسكرتتَ شعبةفضيلة السيد عبد الله  .1
 لدساعدتو فى الأكادلؽية كالإدارة.
 در س.فضيلة السيد ك  ، كالدشرؼ الأكؿ الدكتور جسمانى، ـ.أ.غفضيلة السيد  .6
الذم يعطي الإشراؼ لأكماؿ الدقيق الذم يعطي  رافع ـ.أ.غ, كالدشرؼ الثاني.
 بالصحيح. لانتهاء كتابة البحث العلميالدقصد كالحث 
الأكادلؽية. التي تعطي ،كناصحة  , ـ. أ.دةية حمالحاج الدكتورة فضيلة السيدة .7
 النصيحة كالحث كمساعدة عملية الدرس.
الذم يعطي العلم  يا.امعة الإسلامية الحكومية بالنكار كل الددرستُ فى الج .8
 الأحسن.
الذم يا.امعة الإسلامية الحكومية بالنكار رئيس الدكتبة كالدوظفوف فى مكتبة الج .9
 يستعتَ الكتب.
تٍ الإعانة ك الدعاء ك النصائح ك العاطفة حتي ك أّمي ك عائلاتي اّلذين قد أعط أبي .15
















                        ٍقَلَع ْنِم َناَسْنِلإا َقَلَخ            َقَلَخ يِذَّلا َكَِّبر ِمْسِاب ْأَر ْـقِإ
          ُماَرْكَلأا َكَُّبرَو ْأَر ْـقِإ        ِمَلَقْلِاب َمَّلَع يِذَّلا     ْمَلْعَـي ْمَلاَم َناَسْنِلإا َمَّلَع 
 
Artinya :  (1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, (2) Dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah, (3) Bacalah, dan 
Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, (4) Yang mengajar (manusia) dengan 
perantaraan kalam, (5) Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya. (Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Jakarta: 
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 أ. خلفية البحث
كاللغات كثتَة كىي لستلفة من حيث  ظ يعبر بها كل قـو عن مقاصدىم.اللغة  ىي اللف
اللفظ, متحدة من حيث الدعتٌ , أم أف الدعتٌ الواحد الذم لؼافً ضمائر الناس كاحد, كلكن  
اللغة  ).7: 7111: كل قـو يعبركف عنو بلفظ غتَ لفظ الاخرين (الشيخ مصطفى العلاييتٌ
 ).13: 7111ىي ألة الإتصاؿ بتُ الإنساف ليوصل الدقاصد. (عبد الجاير, 
اللغة ىي نافذة على العالم كألة الفاتح (مفتاح) من العلم. كيقاؿ أف يكوف نافذة على 
الحضاركات الدوجدة ك الدختًعة ليلفظ. اللغة العربية الآف ىي 5115العالم لأف العلم الواسع ك
لغة عالدية فيها العديد من مصادر الأدب في اللغة العربية.في إندكنيسيا اليـو ليس تعلمت فقط 
اللغة العربية باعتبارىا لغة الدين، كلكن أف تدرس اللغة العربية لفهم أك تفستَ آيات القرآف ب





م العربية فى اندكنيسيا يوجد كثتَ الصعب فى تعليم اللغة, لعا الدوصوؼ النيرم كالفوني
 ).5: 5511(كمونى,
كالانساف، كائنات اجتماعية الذين يستطيعوف التواصل مع بعضهم البعض (لسلق علم 
الدنطق)، لا مفكوؾ من اللغة كالوسيلة. تتطور ىذه العولدة، فيزاد معرفة المجتمع كتطويرىا أيضا أف 
ة أك متعددة يكوف لرتمع الخطاب متعدد اللغات. كلكن, العملية ليكوف المجتمع ثنائي اللغ
اللغات ليس سهل كشاكل كالعوائق التي يعاني منها الناس الذين يتعلموف اللغة الذدؼ كيرجع 
 ذلك إلى عدة عوامل. كمن بتُ ىذه العوامل الثقافية الدختلفة.
ليجيد اللغة العربية بالطيب ك الصحيح, الأكؿ يوجد اف نقراء الحركؼ ككتابة العربية, لاف 
ة القادرة فى تعليم اللغة. كالغريب يقراء نص اللغة العربية لا يسهل اف نقراء القراءة لعا الداىر 
الحركؼ الأينية. شكل الحركؼ كنياـ الصوت الدختلف باللغة الاندكنيسي حتى يسبب الأخطاء 
 نقراء نص اللغة العربية. الخطاء فى لفظ اكيذكر كل الحركؼ رمز الصوت.
اء فى طلاب شعبة اللغة العربية كطلاب شعبة تربية فى الدلاحية الأكلى يوجد الباحث اخط





اللغة العربية كطلاب شعبة تربية دين الإسلاـ, الدثاؿ: خطاء فى لفظ "قلب" ىو "كلب", 
 "صباحا" ىو "سباىا".
ة لؽلك الدشكلة الدستول كلكن لا جوىرم. تطور اللغة العربية فى فى تعليم اللغة العربي
اندكنيسي, فهم لعليم النحو كالصرؼ كالبلاغة كالتعلم علم الاصوات غالبا ما يتم بذاىلها. 
لذلك لا عجب لكن العديد من الناس أك الطلاب الذين برمل دراسة اللغة العربية، كلكن لا 
فة من أخطاء الصوت أك زلات اللساف أف يتأثر لذجة. على يزاؿ ىناؾ العديد من أنواع لستل
الرغم من أف الصوت ىو الجزء الرئيسي، كخاصة في اللغة. لن لػدث التواصل الشفهي إذا كاف 
 ىناؾ أم صوت.
كالنتيجة لعدـ الاستجابة لصوت، ككثتَ من الشعب الإندكنيسي الذين تعلموا على 
لتواصل مع الناطقتُ بها، كقاؿ انو لا يفهم ما يقاؿ. التحدث باللغة العربية، كلكن عندما ا
كىناؾ أيضا احتمالات السلبية الأخرل التي قد بردث، مثل التغتَات نتيجة للتغتَات في معتٌ 





علم الأصوات. لغذب الباحث ليعلم  لذلك, بناء على فك الدشكلات التى بردث فى دائرة
ربية فى قراءة نص اللغة اللغة الع تعليمشعبة  تعليم برليل الأخطاء فى قسم الفونيم فى طلاب
تحليل أخطاء الفونيم لطلاب شعبة تعليم اللغة العربية قسم بالبحث الدوضوع " , العربية
يا فى الحكومية بالنكار  سلايةية فى الجامعة الإعليمتعليم اللغة كلية التربية و العلوم الت
 ".قراءة نص اللغة العربية
 أسئلة البحثب.
 ؟طلاب شعبة اللغة العربية فى اللفظ عندالأخطاء  ىي لفونيم فى اللغة العربيةاما. 5    
نص اللغة  طلاب شعبة اللغة العربية فى قراءة عنديسبب أخطاء الفونيم  الذم مالعامل. 1 
 ؟العربية
 ج. أهداف البحث
 .طلاب شعبة اللغة العربيةخطاء اللفيية عند يشرح الأ. 5    






 د. أهمية البحث
يزيد دائرة حدكد الدوضوع علم الأصوات الذم فى الناس فى الدستقبل الذين يتعلموف .  5
الكلاـ لغة أجنبية  أخرل ليتجنب الأخطأ الذل لؽكن أف لغعل الناطقتُ لايفهموف أك 
 تغيتَ الدعتٌ.   
 يعطى الحاؿ على الدسألة التى بردث فى تعليم اللغة العربية ليتوصل اىداؼ التعليم.. 1
 يعلم الطلاب منهوؾ خطاء اللغة التى تعملن.. 3
 ه. دراسات السابقة
الدتصل كالأفكار ىي أدب في كل كتابة, كلذلك فإف ىذا البحث لا لؽكن فصلها عن ذلك 
 في ىذه الورقة.فى الرسالة يقدـ الباحث بعض نتائج البحوث التي لذا تصلو فى الرسالة، منها:
غ فى الددرسة  8نص اللغة العربية فى طلاب الفصل "برليل أخطاء الفونولوغي قى قراءة 
. في بحثو يشرح عن  6511تركب نينن أرك سارم فى السنة  الثانوية الحكوية فيوعاف بانتوؿ"





فى البحث الدستول فى قسمو فقط ىو قسم الفونيم. الفرؽ ىو الدكاف ك الوحدة,  باحث 
كلكن الباحث السابق فى يوغياكارتا كالباحث يبحث الطلاب كلكن يبحث فى بالنكارايا 
 الباحث السابق يبحث التلاميذ من الددرسة الثانوية الحكوية.
"برليل أخطاء الغة على دراسة المحادثة اللغة العربية فى طلاب شعبة اللغة العربية فى الجاعمة 
، في بحثو يشرح من 3511لسنة يركب كلفجرم فى ا الإسلامية الحكومية جورم سيوك ميتًك"
 لزادثة اللغة العربية.
فى البحث لؼتلف عن ما يبحث الباحث. فى بحثو الباحث يبحث أف لػلل أخطاء الفونيم فى 
 قراءة نص اللغة العربية فى الطلاب لا لػلل المحادثة.
"برليل أخطاء الفونولوغي فى تلاميذ فصل الثاني من الددرسة الثانوية مسلمات لضدة 
. فى بحثو 7511. تركب فرني ستي كمة فى السنة العلماء بالنكارايا فى ماىرة قراءة اللغة العربية"
 يشرح عن الفونيمات القطعية.






 و. حدود المشكلات
اللغة العربية  تعليم حصوؿ اللفظ (القراءة) فى طلاب شعبةفى البحث, لػلل الباحث 
). أما خطاء اللغة العربية التي برلل الحدكد فى اخطاء الطلاب فى عناصر علم اللغة. 6511(
 الفونيمات القطعية ك الفونيمات التًكيبية.أما عناصر علم اللغة التى برلل أخطأ 
 هيكل البحثز. 
 ىيكل البحث فى البحث منهاأما 
 الباب الأكؿ يتكوف من خلفية البحث كأسئلتو كأىدافو كألعيتو كدراسات سابقة كىيكلو..  5
مزايا ك  أىداؼ برليل الأخطاءك  تعريف الأخطاءك  تعريف التحليلعن الباب الثاني يتكوف .  1
 عوامل أسباب الأخطاءالفونيمك  . منهج برليل الأخطاء1كنقاط الضعف برليل الخط
تعيتُ ىوية ك  تصنيف الفونيمك  صفات صوت اللغة العربيةك  برديد الفونيمك  تعريف الفونيمك 
 أنواع القراءةك  راءةقتعريف الك  الأخطاء فى دائرة عل الأصواتك  تغيتَ الفونيمك  علم الأصوات






الباب الثالث يتكوف من نوع كمنهج البحث ككقتو ك مكانو كأسلوب اختيار العينة كأدكاتو   .3
 كأسلوب جمع البيانات ك برليل البيانات كالتقييم. 
 الباب الرابع يتكوف من نتائج البحث ك برليلو..   8
















 أ. تحليل الأخطاء
 . تعريف التحليل5
لػلل ىو النشاط لتَاقب بالتفصيل عن الحاؿ أك الشئ ليحلل -التحليل ىو حلل
عناصر الدكونة للبحث. التحليل عن الكلمة اليونانية القدلؽة (انالوسيس) بالدعتٌ "الدفكوؾ" 
بالدعتٌ "الدفكوؾ" فاذا يضم لوين بالدعتٌ "مرجع"   انايشكل برليل عن مقطعتُ الكلمة لعا 
الى اللغة الالصيليزية ىو برليل, ثم   انلوسيسبالدغتٌ مفكوؾ الدرجع اك برليل الكلمة. بستص 
 بستص الى اللغة الاندكنيسية ىو برليل ك بستص الى اللغة العربية ىو برليل.
ىا) رأل قاموس اندكنيسي التحليل ىو التحقيق فى الحدث (باقة كالأفعاؿ كغتَ 
ليعرؼ الحاؿ الحقيق (السببية ك الدسألة كغتَىا). التحليل ىو من ىذا الدوضوع فى لستلف 





بعلم اللغة, التحليل ىو ينفذ الدرس للغةليحلل تركيب اللغة بالتفصيل. حيث فى 
 ل, كلمة التحليل بالدعتٌ يفعل النشاط فى الدعمل ليطلع الحمل الدادة.نشاط الدعم
التحليل ىو النشاط الذم يضم عداد من الانشاط, مثل التحليل كالتقريق كالتقسيم 
للصنف كالقسم مقابل معايتَ التقييم ثم يبحث كيقدر معناه. التحليل ىو نشاط الفكر 
العلاقة القائمة بينها كبتُ غتَىا. التحليل ليحلل كل الشيئ عناصرا حتى يعرؼ رمزالعنصر. 
التحليل ىو برليل الأساس على انواع الأجزاء كمراجعة  ة التضميم.ىو الدكرالأكؿ من عملي
(مكسمانر, شبكة  بينها للحصوؿ على فهم دقيق كفهم الدعتٌ العاـالأجزاء, كعلاقة 
 الدعلومات الدكلية).
 . تعريف الأخطاء0
" فى اللغة الإلصيليية. فى أديب العربية rorreالأخطاء إصطلاح من اللغة ىي "
 لمة "خطاء"اصطلاح ىو ك
نورريس يتعرؼ الأخطاء كالشذ من القائدة حتُ الدتكلم لدا يقدر الشيئ حتى 





رأل ركشدم أحمد فى الكتاب "الدهارة اللغوية". ثلاث أنواع الكلمة التى مرتبطة 
 بالأخطاء منها:
 زلة اللساف‌) أ
 ضوع فى الكلاـ برىة.ىي استطراد شكل الولادة بسبب بروؿ مركز اىتماـ الدو 
 الأغلاط‌) ب
الَغَلُط َأف تَػْعيا بالشيء فلا تَػْعِرَؼ كجو الصواب فيو  لساف العربمعتٌ غلط في 
 يَػْغَلُط َغَلطان كأَْغَلَطو غتَه.كقد َغِلَط في الأمر 
 ج) الأخطاء
ىي استطراد الشكل الفطرم من الذيكل الفصيح الذل يرتكب الدتكلم 
(رشدم  ك الكاتب (مستعمل اللغة) لأنو لم يستوعب بساما قواعد اللغة.





ىو الأخطاء ¸ الأخطاء لا يسمى بالأغلاط. خينرم غنتور لؼتلف بالواضح
اللغة بالنياـ أك إستمرار كلكن الأغلاط ىو شذ اللغة الذم يستعمل بلا  من شذ
 نياـ. فى اللفظ, الأغلاط يسمى بأخطاء لفظ.
الأغلاط من العمـو أف الأغلاط ُتسبَّب من عنصر التطبيق. ِقَصر فى ذكر 
شيء يسبب الأغلاط عند نطق الصوت اللغوم أك الكلمة أك سياؽ الكلمة ك 
ة ك غتَىا. الأغلاط عادة تستطيع تصحيحها عند الطلاب إذا تأكيدىا أك الجمل
كانوا لػاسبوف على نفسهم. فى الحقيقة أف الطلاب يعرفوف النياـ اللغوم الذم 
 يستعملونو ك لكن شيء فيهم يسبب نسياف على النطاـ اللغوم ذلك.
الأخطاء ُتسبَّب من عنصر الكفاءة. بدعتٌ أف الطلاب لم يفهموا النياـ 
م الذم يستعملونو. حدثت الأخطاء باستمرار ك ىي إذا لا لؽكن تصحيحها اللغو 
بسكن استمرارىا لوقت طويل. بسبب ذلك، لابد على الددرستُ, مثلو بالتعليم 







 . أهداف تحليل الأخطاء3
الأخطاء التي يقـو بها الطلاب بوضوح توفتَ فوائد  أىداؼ برليل الأخطاء برليل
ملموسة لأف فهم الخطأ ىو ردكد فعل قيمة للمراجعة كالتخطيط لإعداد الدواد 
 كاستًاتيجيات التدريس في الصف. يهدؼ برليل الأخطاء، من بتُ أمور أخرل، إلى:
لددرسية، على برديد ترتيب عرض الأشياء التي تدرس في الفصوؿ الدراسية كالكتب ا أ) 
 سبيل الدثاؿ تسلسل صعب.
برديد ترتيب الدستويات النسبية للتًكيز كالتفستَ كلشارسة الدواد الدختلفة التي لغرم   ب) 
 تدريسها.
 .ث) بسارين التخطيط كالتدريس العلاج








 مزايا ونقاط الضعف تحليل الخط. 0
 أ. مزايا برليل الخطأ 
 ) لؽكن شرح الطلاب.5
 ) رفع كرامة اللغويات التطبيقية.1
 ) رفع حالة الخطأ في كائن بحث خاص، الذم لم يكن لطيفا.3 
 ب. ضعف برليل األخطاء 
 .) الفوضى بتٍ جوانب العملية كاملنتجات5 
 .اخطأ) عدـ الدقة كالخصة فى تعريف فئات 1 









 منهج تحليل الأخطاء. 5
بدكف تعرؼ معتٌ كنوع من الخطاء, فانو يبدك من الصعب بالنسبة لنا لاجراء برليل 
التى بذب اف الخطاء جيدة مع برليل الخطاء اللغوم ىو "عملية" كعملية ثم ىناؾ اجراءات 
 تعمل بدثابة مبادئ توجيهية.
على أساس التعريف الداضي، غونتور تاريغاف يبتُ عن الدكر الذم لغب أف يسلكو 
 لتحليل الأخطاء اللغوية. فهذا الدكر منها:
 أ. اختيار البيانات اللغوية
 ىذه العملية مشتملة بالدكر منها:
 البحث عينة. تقرير عدد 5
 البحث عينة. تقرير الوسائل ل1
(متعلق بأسناف الطلاب ك خلفيتهم فى اللغة الأكلى ك  البحث عينة. تقرير التجانس ل3






 ب. إدراؾ الأخطاء فى البيانات
 ىذه الجمل تكوف شكل علتٍ أم النقيصة الدنحرفة فى ىدؼ القواعد اللغوية. 
 ج. تصنيف الأخطاء
)الأخطاء 5أك تعيتُ النحوم لكل الأخطاء منها:  عملية فى ىذا الدكر مشتملة بتقرير
 الإملائية ك الصوتية
 ) الأخطاء الصرفية1
 ) الأخطاء النحوية3
 ) الأخطاء الدكلية كالكلمة8
 د. شرح الأخطاء
عملية فى ىذا الدكر ىي لزاكلة التعارؼ عن الأسباب اللغوية النفسية فى تلك الأخطاء 







 الأخطاءق. تصحيح 
تقييم الوسائل لإصلاح الأخطاء كإذا كاف لؽكن التخلص من الأخطاء من 
خلاؿ إعداد الدواد الدناسبة, الكتاب الصحيح كاسلوب التعلم. .(حينرم تاريغاف ك 
 )115: 8895 ;ذاغو تاريغاف
 عوامل أسباب الأخطاء .6
الشخص الأخطاء ىو العيب فى اللفظ كالكتابة للطلاب. العوامل من أسباب 
 الأخطاء فى اللغة, منها:
 أ. العامل من خادـ اللغة
 ) الناقص حس من خادـ اللغة.5
 ) ناقص الفهم لقائدة اللغة الإندكنيسية.1
) بدكف تعمد خادـ اللغة. الأخطاء بدكف تعمد أف يسبب الدتكلم السريع, 3






 ب. عامل البيئة
كالصحيح الذم يعطي التأثتَ الصحيح ليتطور  البيئة ىي خادـ اللغة الحسن
 اللغة.
 ج. عامل اللغة
 الأخطاء فى اللغة يسبب لعامل اللغة لأف قائدة اللغة.
 د. عامل تأثتَ اللغة الأخر
متأثر باللغة التي يستوعب قبل تلك اللغة. بدعتٌ أف الأخطاء اللغوية ُتسبَّب ) 5
ة الثانية التى يتعلمها الطلاب. بعبارة بتدخل اللغة الأـ أك اللغة الأكلى إلى اللغ
أخرل أف مصدر الأخطاء لؽكن فى الاختلافات فى النياـ اللغوم الأكؿ ك 
 النياـ اللغوم الثاني.








 . تعريف الفونيم0
علم اللأصوات ىو يتعلم موضوع تشكيل ك بسييز ك الفونيم فى اللغة العربية يسمى 
 إستقباؿ صوت اللغة.
الفونيم ىي كحدة من خطاب الصوت أصغر الوظيفية، كىذا يعتٍ أف الوحدة لديو 
كظيفة لتمييز معتٌ. الفونيم لا لؽكن أف يقف كحده لأنو لدا موجود الدعتٌ. الفونيم ىو 
ؽ التمييز معتٌ. الفونيم ىو اصطلاح علم لزاكلة للعثور على الأصوات التي تعمل في سيا
(جوىر نصر  اللغة ك ىو أصغر كحدة فى اللغة التى لؽكن أف تيهر كجود اختلاؼ فى معتٌ.
 )985: 8511الدين :
 . تحديد الفونيم0
ليعرؼ إذا كاف الفونيم أـ لا. الفونيم كما سبق تعريفو قادرا على بسييز معتٌ 





فونيمية الصوت.  كذلك يتم من خلاؿ ما يسمى باختبار التبادؿ أك إختبار الصوتتُ من 
خلاؿ الثنائية الصغرل, أم أختبار الصوتتُ الدراد اختبارلعا بوضعهما فى كلمتتُ متفقتُ فى 
 الدثاؿ: )38: 3511ح ؼ كأليك عبدالله : (أحمد جميع أصواتها, كىذا لؽر بخطوتتُ.
  0.0الجدول 
 تحديد الفونيمالمثال من 
 الأصوات الدراد احتبارىا الثنائيات الصغرل الرقم
 الذمزة كالعتُ عليم-أليم ١
 التاء كالطاء طاب-تاب 1
 الجيم كالياء ظهر-جَهر 3
 الصاد ك الياء نير-نصر 8








 الأصوات الصامتة والصائتة فى اللغة الإندونيسية. 3
أما الأصوات الصائتة فهي الأصوات التي يعتُ فى إنتاجها تغتَات 
حالات اللساف التي تقتًف بالأكتار الصوتية. كانت لأصوات الإندكنيسية 
 ribiB(كشفهية أسنانية  )ribiB(  الصامتة لسارج كثتَة, مابزرج منها: شفتانية
  -tignaL( كطبقية  )tignaL-tignaL( كالغارية أكالحنكية )isuG( لثويةك  )igiG nad
(عبد الوىاب رشيدم:  . )nakoroggneT(كحنجرية )kanuL tignaL 
  )735:1511
 صفات صوت اللغة العربية. 0





جهر ىو قوتو ضغط الحركؼ ف الدخرج حتى لا لؽكن معا. الركؼ منها: ب, 
 م, ك, ف, ؿ,ع,غ, ـ, ج, د, ذ, ر, ز, ض, ظ. 
حماس ىو لاقوتو ضغط الحركؼ فى لسرج حتى لؽكن أف لؼرج بالنفس, الحركؼ 
 منها: س, ؾ, ؼ, ت, ث, ش, ق, خ,ح, ؽ, ط, ص, ء.
 ب. الشدة كالرخوة كالتسوت
 لحركؼ الساكنة. الحركؼ منها: ؽ,ؾ, ض, ط, د, ت, ب.الشدة ىي  قفصو ا
الرخوة ىي الحركؼ الساكنة, لايزاؿ قادرا على الستَ بحرية, بحيث لايقتصر ذلك, 
ىذه الرسائل ىي رسائل الطبيعية التى لالؽكن أف تشل لرموعة الشدة, الحركؼ منها: 
ء,  أ, ث, ح, خ, ج, ذ, ر, ز, س, ش, ص, ظ, ع,غ, ؼ, ؿ, ـ, ف, ك, ق,
 م.
 التسوت ىو الأكساط بتُ الشدة ك الرخوة, الحركؼ منها: ؿ, ـ, م,ع, د, ر, أ.





,ل  الإطباؽ ىو قفصو الحركؼ بتُ اللساف ك الغاراف. الحركؼ منها: ض, ص
 ط, ظ.,
الإنفتاح ىو الضد من الإطباؽ. الحركؼ منها: أ,ب, ت, ث, ح, خ, ج, د, 
 ع,غ, ؼ, ؽ, ؾ, ؿ, ـ, ف, ك, ق, ء, م.ذ, ر, ز, س, ش, 
 د. الذلقة ك الإصمات
الذلقة ىي يلفظ الحركؼ خفيفو أما الحركؼ منها: ـ, ر, ب, ف, ؼ, ؿ. 
 3أسباب منها: لؼرج من طرؼ اللساف منو ر,ؿ,ف. كلكن  3سبب خفيفو لأف 
 الذم لؼرج من الشفة منو ـ, ب, ؼ.
, ت, ث, ح, خ, ج, د, ذ, الإصمات ىو الضد من الذلقة. الحركؼ منها: أ
 ز, س, ش, ص, ض, ط, ظ, ع, غ, ؽ, ؾ, ـ, ك, ق, ء, م.





الصفر ىو الصوت التشبيو حيوانات ليذكر حركؼ بصوت الأزيز كالقوة من 
الشفتاف. الحركؼ منها: ص, ز, س. اللين ىو اللتُ يوجد حرؼ الدد. الحركؼ 
 منها: ك,ا,م.
ف أك الصفات. لأف موجود بسييز الرأم على أىل لذلك, الحرؼ لؽلك الصفتا
 : شبكة الدعلومات الدكلية)6511(أزيز كاحد:  اللغة.
 . تصنيف الفونيم5
معيار تصنيف الفونيم ىو الدتساكل بطريق تصنيف الصوت بالصوتي. الفونيم 
القطعية تقسيمها إلى نوعتُ لعا: الفونيمات القطعية ك الفونيمات التًكيبية. الفونيمات 
: 8995(عبد الجاير:  تقسيمها إلى نوعتُ لعا: الأصوات الصامتة ك الأصوات الصائتة.
 )86
الفونيمات القطعية ىي من خلالذا لؽكن تقطيع الكلاـ من كحداتو الأكبر إلى 
أصغر كحداتو.مثل كحدة الكلمة (لغة) لؽكن تقطيعها إلى أصغر كحداتها كىي 





الفونيمات الرتكيبية ىي تشمل النبر كالنغمة كالتغنيم كالدفصل. كل الذم يصاحب 
الفونيمات التًكيبية أك التي تنطق متزامنة مع نطق الفونيمات التًكيبية كىي غتَ قابلة 
 )115: 8511(نصر الدين إدريس جوىر:  للتقطيع إلى إجزاء الفونيم.
 .تعيين هوية علم الأصوات6
 قطعيةأ. الفنيمات ال
 . علم الأصوات الصوتي5
الصوتي منها: أ لحركات الفتحة (  َ ) , إ لحركات  3تعرؼ اللغة العربية 
 3الكسرة ( ِ ) , أ لحركات للضمة ( ُ ). غتَ ذلك, فى اللغة العربية يعرؼ 
الصوت الطويل منها: لحركات الفتحة بألف ( َ ا), لحركات الكسرة بياء ( ِ م) ك 
ك ( ُ ك). غتَ ذلك, فى اللغة العربية يعرؼ صوت الإدغامات لحركات الضمة بوا
 منها, لحركات الفتحة بياء ( َم) كلحركات الفتحة بواك ( َ ك)





علم الأصوات  الدستول كلكن  1سن ك ستُ. الصوتي إ فى اللغة العربية ىي 
 تغيتَ الدعتٌ.
 ) الصوتي أ َ1
علم الأصوات  الدستول  1العربية ىي نصر ك ناصر. الصوتي أ فى اللغة 
 كلكن تغيتَ الدعتٌ.
 ) الصوتي أ ُ3
علم الأصوات  الدستول كلكن  1نذر ك نذكر. الصوتي أ فى اللغة العربية ىي 
 تغيتَ الدعتٌ.
 . علم الأصوات ىو الحرؼ الساكن1
علم الأصوات لشيز الدعتٌ الذل يذكر بإصطلاح  81اللغة العربية لؽلك 
منها: أ,ب, ت, ث, ح, خ, ج, د, ذ, ر, ز, س, ش, ص, علم الأصوات 
ض, ط, ظ, ع,غ, ؼ, ؽ, ؾ, ؿ, ـ, ف, ك, ق, ء, م. بتُ علم الأصوات 





 ) حرؼ ت ك ط, الدثاؿ:5
تتُ ك طتُ. حرؼ ت ك ط فى اللغة العربية ىي علم الأصوات الدفرؽ ك 
 يوجد تغيتَ الدعتٌ.
 ؼ ت ك د, الدثاؿ:) حر 1
تب ك دب. حرؼ ت ك د فى اللغة العربية ىي علم الأصوات الدفرؽ ك 
 يوجد تغيتَ الدعتٌ.
 ) حرؼ ؾ ك ؽ3
كلم ك قلم. حرؼ ؾ ك ؽ فى اللغة العربية ىي علم الأصوات الدفرؽ ك 
 )3511 ;يوجد تغيتَ الدعتٌ. (أحمد ح ؼ ك أليك عبدالله
 ب. الفونيمات التًكيبية
 ) النغمة5
الدتكلم فى اللغة الإندكنيسية, عالي ك كاطئو (النغمة) الصوت لاكظيفي أك 





بالنغمة العالية كالدتوسطة كالذابطة لايغتَ معناه. ككذلك فى طبق الصوتية 
ستول أكثر من الجملة, كلكن الدتكلم الذم يتكلم بالنغمة (كالغاف) معناه الد
 باللفظ الدعتاد.
 ) النبر1
النبر فى لفظ اللغة الإندكنيسية لتمييز الدقصد فى الكلمة. فى الكلمة 
لاجميع الكلمة التى توجد التبر الدستول. الكلمات الدهمة أك زاه لازما الذم 
َأْذَهُب  يوجد النبر لأنو السماع ليعرؼ مقصد الدعتٌ الذم يسمعو. الدثاؿ:
 ُمَبكِّ ًرا. ِإَلى اْلَمْدَرَسة ِ
 ) الددة3
الددة أكطويل كقصتَ فى اللغة الإندكنيسية لا كظيفي كلكن فى اللغة العربية 
 كظيفي كيوجد بسييز الدعتٌ. الدثاؿ:






الدفصل لػدث بتُ شكلاف اللغات لعا بتُ الجملة كالكلمة كالعبارة 
 َكْسَلافه   /كالرفيم أكالفونيم. الدثاؿ: الطَّاِلُب 
 ) التنغيم 1 
التنغيم لؼتلف بالنغمة. التنغيم فى اللغة الإندكنيسية فى اختلاؼ الدقصد 
بزتلف  الكلمة. بأساس يبحث تصميمات التنغيم. الجملة فى اللغة الإندكنيسية
 )155: 8111(مسنور مسلح :ف تكوف جملة الأخبار ك الإستفهاـ كالأمر. 
 . تغيير الفونيم7
(عبد  اللفظ ىو الفونيم لؼتلف أسباب فى بيئتو أك فى الفونيم الذم لؼتلف فى حوؿ
 . معتُ تغيتَ الفونيم منها:)135: 8511الجاير :
 أ. الدماثلة  
صوت آخر نتيجة للأصوات في البيئة الدماثلة ىو حدث تغيتَ الصوت إلى 
بحيث يصبح الصوت ىو نفسو الصوت الذم يؤثر عليو أك تغيتَ الصوت غتَ الدتكافئ 





متساكية أك لشاثلة لأصوات غتَ متكافئة أك لستلفة على سبيل الدثاؿ الانكماش ىو 
لكلاـ الطويل لغرم قصتَة على سبيل الدثاؿ، في الإندكنيسية ليس ىناؾ شيء اختصار ل
 . الدثاؿ:)135: 8511(عبد الجاير : أف تضيع. كىناؾ عبارة جديدة إلى الآف فقط
 0.0الجدول 
 المماثلة  المثال من تغيير 
 الرقم ظاىر الدماثلة الدتأثر الدؤثر كجو الدماثلة
بروؿ النوف إلى الديم 









الضد من الدماثلة, الدخالفة ىي تغيتَ الصوت من الصوتتُ الدستول أك يشابو أف 
 . الدثاؿ:)68: 5111(ج.ك.ـ فتَحار : يكوف الصوت لا الدستول أك لؼتلف





 المخالفةالمثال من تغيير 
 الرقم ظاىر الدخالفة الدتأثر الدؤثر كجو الدخالفة
برليل الفتحة القصتَة إلى 






 5 كلداف ِ -كلداف َ
 
 الأخطاء فى دائرة عل الأصوات  .8
استخداـ أشكاؿ التعبتَ التي تتضمن أخطاء في لراؿ العربية خطأ لغة صوت ىو 
الكلمات، الجمل كالفقرات التي بريد عن اللغة العربية الفصحى نياـ قواعد اللغة، 
 ).115: 8895 ;كاستخداـ الإملاء كعلامات التًقيم (حينرم تاريغاف ك ذاغو تاريغاف
الأخطاء التي تم كضعها في لراؿ اللغة علم الأصوات ىي شكل كاحد من خطأ 
لفييا في الواقع استخداـ اللغة المحكية لؽكن نسخ أك نقلها إلى اللغة الدكتوبة من  لغوم





التهجئة السائد في اللغة الدعنية. كبعبارة أخرل، لؽكن أف بردث أخطاء اللغة الدكتوبة في 
ت ىو دراسة متعمقة من الأصوات الكلاـ التحقيق من قبل فركع الإملاء علم الأصوا
 لغوية.
 أ. خطأ إملائي
الأخطاء الإملائية ىي الأخطاء يلفظ الكلمة حتى يزكع اللفظ الأصلي علاكة ذلك 
 ييهر تغيتَ الدعتٌ.
 ب.خطاء التهجي
ح خطاء التهجي ىو الأخطاء يصور الكلمة أك الأخطاء يستخدـ علامة القراءة (أحمد 
 ).38: 1511 ;ؼ ك أليك عبد الله
 ج. القراءة
إف درس اللغة العربية ىو أحد الدركس اؿ>م يهدؼ إلى تشجيع الطلاب كتنمية 





ا كاف أك كتابيا كيسمى بالذدؼ الاستقبالي أكقدرتهم على إستخداـ اللغةكسيلة للاتصالشفوي
 )155: 851بالذدؼ الإنتاجي. (سيف الدصطفى: 
 . تعريف القراءة0
قراءة. باللغة كلمة من الأية الأكلى من القراف منها  -يقرأ -قراءة من الكلمة قرأ
اقرأ. كلمة "اقرأ" ىو فعل أمر بالدعتٌ أمر ليقرأ. يستمر أمربالكلمة منها "باسم ربك 
الانساف من علق. يقرأ بالدصدر "اسم رب". معتٌ "إقرأ أك قراءة فى الذل خلق"خلق 
الأية ليس حرفية يعتٌ يقرأ الكتابة كلكن أمر ليقرأ ك يبحث كيفهم. يقرأ موضوع 
النساف كالدخلوؽ ك الله كالخالق (رب). أمر ليقرأ اف يركل الأية بالدعتٌ عملية القراءة 
 كالبحث كالفهم كل الشيئ.
رة التعريف ك الفهم من شيئ الكتابة (شارة الكتابة) بالفظ أك القراءة ىى قد
الذضم فى القلب. القراءة ىي في الأساس عملية اتصاؿ بتُ القارئ كالدؤلف من خلاؿ 
النص الذم كتبو، ثم مباشرة فيو ىناؾ علاقة معرفية بتُ اللغة الدنطوقة كلغة كتابة 





رسائل ليتم نقلها من قبل الدؤلف من خلاؿ كسائل الإعلاـ من اللغة الدكتوبة يتضمن 
 الفهم.
مهارة القراءة اثنتُ من الأشياء، كىي التعرؼ على الرموز الدكتوبة كفهم  
تينية للطلاب الاندكنيسيتُ الذين لديهم خلفية قراءة القراءة الأدب اللا .لزتويات
، الأبجدية العربية بزتلف عن الأبجدية الأسبابارات الكتابة العربية ىي مشكلة. مه
اللاتينية، الأبجدية العربية لديها نيامها كخصائصها. كتعتمد القدرة على قراءة اللغة 
العربية اعتمادا كبتَا على معتٌ المحتول أك الدعتٌ الدقصود، كىذا يعتٍ أنو يعتمد على 
د أك قواعد اللغة العربية التي تشمل ناىو كشرؼ كبالتالي، مهارات القراءة إتقاف غاكي
في اللغة العربية بعد فهم، كليس قراءة لفهم. أم فهم قواعد اللغة العربية أكلا، لؽكن 
  )815: 1511(أكلتُ نوحا : أف يقرأ فقط بشكل صحيح.
ول، كالكلمات  القراءة تتضمن ثلاثة عناصر ىي: الدعتٌ كعنصر في قراءة المحت
كعناصر بذلب الدعتٌ، كالرموز الدكتوبة كعناصر مرئية. نقل الرمز الدكتوب إلى لغة 







 . أنواع القراءة 0
 أ. قراءة القراءة بصوت عاؿ (القراءة الجهرية) 
رموز مكتوبة في  القراءة بصوت عاؿ تقرأ من خلاؿ نطق أك التعبتَ عن
شكل كلمات أك جمل الذم يقرأ. ىذا الطريقة القراءة ىو أكثر ملاءمة 
للطلاب مستول الدبتدئتُ. كالذدؼ الرئيسي من ذلك ىو أف يقرأ الطالب 
 القراءة جيدا كفقا للصوت في اللغة العربية.
 ب. القراءة بهدكء في القلب (القراءة الصمتة)
قراءتهم الصامتة ىي قراءة الرموز لا نطق قراءة بهدكء أك لؽكن أف نطلق 
شكل مكتوب من الكلمات أك الجمل تليت لكن الاعتماد فقط على دقة 
الاستكشاؼ البصرم. أك لؽكن قراءتها دكف إزالة الكلاـ، كلكن بساما في قلب 





ت عن مضموف القراءة في كقت سريع، كقراءة قلوب أكثر قدر من الدعلوما
 بالدقارنة مع القراءة بصوت عاؿ. فعالية في فهم لزتول القراءة
 ج. قراءة الفهم
القراءة من أجل خلق فهم المحتول الوارد في القراءة في القراءة كالفهم، 
لغب أف يكوف الطالب قادرا على التقاط الدوضوع أكثر كضوحا من الفكر 
 يث بعد القراءة، كقاؿ انو يفهم حقا معتٌ كالغرض من القراءة.بح
 د. القراءة الفكرة
القراءة الفكرة ىي الأنشطة التي تتطلب القراء لفهم، ثم لطرح سؤاؿ ما 
 ككيف الأفكار الواردة في القراءة. القراءة الحرجة مليئة الأحكاـ كالاستنتاجات. 
 ق. قراءة الأفكار
نشاط القراءة التي تسعى إلى إلغاد كالحصوؿ على القراءة الأفكار ىي 
 ).155: 1511 ;كاستخداـ الأفكار الواردة في القراءة ( أكلتُ نوحا





أ. تدريب الطلاب الدهارات على قراءة الحركؼ العربية كالقراف مع الانتباه الى علامات 
 التًقيم.
 الحرؼ الاخر.ب. لؽكن بسييز القراءة بتُ الحركؼ كاحدة مع 
 ج. لؽكن اف يغتٌ كيقرأ الألظاط العربية كالقراف بشكل مناسب كجذاب.
 د. تدريب الطلاب للقراءة كالفهم مايقرأ.
ق.يوجد الطلاب القراءة, ك الدناقشة, ك كبحث كتب الدين, ركائع العلماء ك فلسفة 
 )  5511 ;الإسلاـ الذين يكتبوف عملهم بشكل عاـ باللغة العربية (أحمد إزاف
 . الصعوبات فى قراءة نص اللغة العربية0
 أ.   حرؼ الزيادة, منها (ألف) ك (كاك) الذم لا يقرأ.
ب. حرؼ مقلوب ىو كيفية قراءة حرؼ العربية. منها (لاـ) الدنهوؾ بعد حركؼ 
 الشمسية.





طيئ فى قراءة نص اللغة العربية, حتى ق. البطيئ فى القراءة. الصعب فى الطلاب الب
 يقرأ الحرؼ من الحركؼ أك كلمة من الكلمات.
ك. اقرأ بصوت عاؿ كالطالب الذم عادة القراءة بصوت عاؿ يكوف من الصعب قراءة 
 في قلوب كانت لا تزاؿ تهمس أك مع حركات الشفاه. 
كرار في  القراءة ز. تكرار الابذاه الدشاىدة، كأم الطلاب الذين كثتَا ما تفعل الت
 كجعل في القراءة. 
ح. الركود نير، كىو للطلاب الذين نيرة ثابتة على ابذاه كاحد في حتُ أنو لن 
 يسبب الكثتَ من إىدار الوقت كتباطأ في القراءة.
 ط. التقوقع نيرة على عدد من الكلمات تؤثر على كيفية بسرعة أك بطء القراءة. 
 ;لم يتقن الطالب سيتباطأ في قراءة. ( أكلتُ نوحام. الدفردات عدد الدفردات التي 
 ).355: 1511
 العوامل التي تؤثر على القراءة . 5





 ب. عمق الدعرفة القارئ الدناسب مع مستويات القراءة يؤثر على لصاح القراءة .
 كجذابة للقارئ ىضمها بسهولة كفهمها .ج. سوؼ قراءة مناسبة 
: 1511 ;د.  في القراءة بصوت عاؿ، كقراءات دقيقة التجويد ضركرم ( أكلتُ نوحا
 ).955
 د. النص
, النص ىو النسخة بصفة الكلمات الأصلي 3فى قاكس اللغة الإندكنيسي طبعة 
 كالخطبة كغتَىا.تب يعطى الدراسة من الدؤلف, الدقتطفة من القراف للحجة, مواد الكا
النص ىو كل شكل اللغة ليس الكلمات تطبع فى القرطاس, كلكن كل نوع تعبتَ 
 .الإتصاؿ كاللفظ كالدوسيقى كالصورة كغتَىا
النص ىو  عبارة اللغة الذم يركل الدلء ىو المحتول من النص بالسيمانتيك ىو 












منهج البحث ىو كيفية الفكرة كالدصنوعة الدستعدة بالطيب ليوجد البحث كليتوصل اىداؼ البحث 
 ).3995(ستًسنو حادم, 
 أ. نوع و منهج البحث
الذل  تستخدـ الباحثة في ىذا البحث الكمي. بحث الكمي ىوالعملية ليوجد العلم
 ).1511يستخدـ البيانات ىي الرقم كالألة ليحلل الأخبار يتعلق ما يعرؼ(أنوارىداية, 
تستخدـ الباحثة منهج البحث ىو منهج الوصفي. منهج الوصفي ىو يبحث الواقع 
الواضح. يبحث الوصفي  ىو نوع الدنهج الذم يصور الذدؼ كالوحدة  التي تبحث بدكف 







 محل البحث و وقتهب. 
رايا فى كومفليك اسلاـ الجامعة الإسلامية الحكومية بالنكا كقع لزل ىذا البحث فى
 الشارع مينتيع, جيكاف رايا, بالنكارايا, كاليمانتاف الوسطى. جنتتَ, فى
 ىو شهراف. 8511مارس  75إلى  8511يناير  75أما كقت البحث شهراف من 
 العينةمجتمع و ج. 
 لرتمع  .5
الذدؼ كالوحدة لدم نوعية ك طبيعة تنشف الباحثة المجتمع كلاية التعميم تقسيمو لعا: 
 )9111:18ليتعلم ثم لغر الخلاصة (سوغيونو:
 85جملة ىي 6511المجتمع فى البحث ىو كل طلاب شعبة اللغة العربية فى السنة 
 أشخاص.





العينة ىي إحدىا من العينة. معناه لا موجود العينة لا موجود المجتمج. أسلوب إختيار 
العينة  فى البحث ىو عينة المجموع. عينة المجموع ىي أسلوب إختيار العينة, أين الجملة 
كل  115الدستول بالمجتمع. تأخذ العلة   عينة المجموع لأف جملة المجتمع الناقص من 
 ).7111المجتمع يصتَ عينة البحث كلهم (سوعيونو:
جملة ىي 6511اللغة العربية فى السنة  تعليمالعينة فى البحث ىي كل طلاب شعبة 
 أشخاص. 85
 د. أداة البحث
يستعمل اداة البحث ىو سؤاؿ الإمتحاف (الدلحق) ليوجد القدر ك ليعرؼ الفونيم فى اللغة 
 .اللغة العربية الأخطاء يلفظ طلاب شعبةالعربية 
 ه. أسلوب البيانات






الدلاحية ىي الطريق ليستخدـ التثمتُ بطريق الدراقبة الدباشرة كالنيامة. البيانات التي 
ة فى الحاؿ ىو قسم من نشاط بذتمج فى الدلاحية تكتب فى كتابة الدلاحية. نشاط الكتاب
 ).6895:68الدراقبة (نوركنجانى كسومرتانا:
الدلاحية فى البحث تستخدـ الدلاحية الدباشرة ىي طريقة أسلوب البيانات التي 
تستخدـ لتجمج بيانات البحث بطريق الدراقبةكالإستماعة أين الباحث يتورط فى يـو 
 ).5511:185الدستجيب (جولينشاح نور:
الأسلوب فى لزل البحث لتوجد البيانات العلاقة بالبحث. أما البيانات التي بذتمع يستعمل 
 بأسلوب الدلاحية لعا:
 أ) نشاط التعليم ك التدريب الذم يعطي الددرس إلى الطلاب فى مهارةك القراءة.






أكالحفزز الذم يعطي إلى الشخص بالدقصد ليوجد أسلوب الإختبار ىو طقم التهيج 
الجواب كيصتَ أساس لينشف رقم الشخص بالطبيعية التي تريد ليثمن ك يصور النواحي من 
 ).8111أخلاؽ الإنساف (سنافية فيساؿ:
لؼتدـ الباحث الإختبار ليوجد الرقيم من حصوؿ قراءة الطلاب فى قراءة اللغة العربيةز 
 أنواع إخطاء الفونيم اللغة العربية فى جنب اللفظ. ثم الرقيم لػلل لوجد 
 الوثيقة .3
الوثيقة ىي من أنواع الطرؽ لجمع البيانات المحصلة فى الدلاحيات الدهمة الدتعلقة 
بالدشكلات الدبحوثة حتى برصل البيانات الكاملة ليست على أساس التقريب فقط. ىذه 
ة الوثيقة. فى البحث الاجتماعي، الطريقة تستعمل لجمع البيانات الدوجودة فى ملاحي
كظيفة البيانات التي صدرت من الوثيقة أكثر استعمالا للبيانات الركيزة ك الدتممة للبيانات 
 )8111التمهدية الدتواجدة بالدشاىدة ك الدقابلة الدستحكمة. ( باسرككم ك سوندم, 
كرقيم تعليم القراف الوثيقة فى ىذا البحث ىو تسجيل قراءة الطلاب كخلفية تعليم الطلاب 





 و. تحليل البيانات
برليل البيانات ىو عملية تتبع كترتيب منهجي لنصوص الدقابلات ك الدذاكرات الديدانية 
كغتَىا من الدواد التى بذمع لتحستُ فهم على الدواد للعرض الى الجميع. برليل البيانات فى 
يستخدـ برليل الوصفية. أما فى التحليل يستخدـ رمز العرض. أسلوب برليل بحث كمي 
  اخطاء اللغة يأخذ من غنتً تاريغاف.
 . جمع البيانات من حصوؿ الدقالة ك اعادة الطلاب.5
 . برديد الأخطاء ك تقسيم الأخطاء1
 تصنيف الأخطاء . 3
 )8895. تصريح الأخطاء (حينرم غنتً تاريغاف, 8
الأكلى, يفصص الباحث الوثيقة من حصوؿ الإختبار أك رقيم الطلاب. فى فى الدرحلة 
الدرحلة الثانية, يقسم الباحث أشكاؿ الأخطاء من حصوؿ الإختبار أك رقيم الطلاب. فى 













F= Jumlah Frekuensi Jawaban Subjek Penelitian  
N= Jumlah Subjek Peneitian 
 
 :اهنم ,ةنيعلا ءاضف ـدختسي جئاتنلا طسوتم ررقتل ثم 
Mx= 
   
N 
Keterangan: 
Mx= Mean yang dicari 
   = Jumlah dari skor-skor (nilai-nilai yang ada) 






ىو عطاء الرقم إلى الصفة أك الطبية التي بسلك للشخص كالحاؿ أك الشيئ يركل  قييمالت
 أنواع: 3النياـ أك التكيل الواضح. التثممتُ الصفة كمي ىو 
 ) يستعمل التثممتُ ليس ليمتحن لشيئ.5
 )  يستعمل التثممتُ ليمتحن لشيئ.1
 ).1: 5511) التثممتُ لتَقم الذم يستعمل بإمتحاف الشيئ (غيطو سفريادم:3
 أما لؽتحن ك الوزف فى كل البزرة التي تشرح فى الجدكؿ:
 
 
  0.3 الجدوال
 قائمة جملة  الإختبار و الوزن الصحيح
 إصابة كزف شكل الاختبار عدد الاختبار شكل الاختبار
 11 1 15 يلفظ لسارج الحركؼ





 11 5 15 القراءة فى الطويل ك القصتَ
 11 5 15 القراءة الجهرية (النغمة)
 11 5 15 التنغيم ك النبر
 115 أقصى درجة مثالية
 
 للحصوؿ على قيمة الشكل العاـ للاختبار، الصيغة: 
  115×  النتيجةقيمة = 
 النتيجة الدثالية
 كبالتالي الحصوؿ على القيمة في اختبار
 0.3الجدول 
  طبقة قراءة الطلاب
















 نتيجة البحث وتحليلها
 لشتاز 115 - 18 5
 جيد 99,97 – 17 1
 مقبوؿ 99,96 – 16 3
 ناقص 99,91 – 11 8





فى الباب الرابع يشرح عن نتيجة البحث كبرليل البحث. بناء على نتيجة البحث التي 
اللغة العربية فى  تعليم العربية لطلاب شعبةتستخدـ, يوجد الصورة بتصوير أخطاء فونيم اللغة 
الجامعة الإسلامية الحكومية بالنكاريا. أخطاء الفونيم فى البحث الذم لػدث فى الفونيمات القطعية 
 ك الفونيمات الرتكيبية.
أساليب منها ملاحية كاختبار ككثيقة. يستخدـ  3لتجتمع نتيجة البحث, يستخدـ الباحث 
ليوجد الرقيم لطلاب فى لفظ فونيم اللغة العربية. ثم الرقيم لػلل ليوجد  الباحث اسلوب الإختبار
 أنواع من أخطاء فئة كل كاحد.
اسلوب الوثيقة تستخدـ لتجتمع نتائج رقيم قراءة فى طلاب ثم الرقيم لػلل ليوجد أنواع من 
دم  كالصورة كرقيم تعليم القراف كخلفية تعليم الول أخطاء فئة كل كاحد. خلفية تعليم الطلاب ك
 بأسئلة البحث التي تشرح الباحث. تستعل البحث. تشرح نتيجة البحث
أ. أشكال أخطاء اللغة العربية فى ناحية الفونيم لطلاب شعبة اللغة العربية فى 





عناصر منها: فونولوغي كمرفولوغي  8كالذم يعرؼ عناصر علم اللغة تقسيمو عن   
كسينتاكسيس كسيمانتيك. كلكن فى البحث لػديد الباحث فى عنصر فونولوغي, فونولوغي 
منها فونيتيك كفونيميك. فى البحث يبحث الباحث عن فونيميك ىو شعبة 1تقسيمها عن 
لغة بالإىتم كظيفي الصوت كإختلف الدعتٌ ك يقسم تعليم الفونولوغي الذم يتعلم صوت ال
الفونيمات القطعية ك الفونيمات الرتكيبية, لاف البيانات بذتمع الباحث ىو  فونيميك منها:
 البيانات رقيم قراءة طلاب شعبة اللغة العربية فى الجامعة الإسلامية الحكومية بالنكاريا.
لباحث يسهل الباحث كالقرئ فيشرح امرة. ل 3فى البحث ىذا باحث يستعمل الإختبار 














 ح د ج ب أ
 5 1 1 1 1 5 أ س ف 5
 5 1 1 1 1 5 أ ب ر 1
 3 5 1 5 5 1 أ أ س 3
 8 1 1 5 5 1 فاـ 8
 8 1 1 1 5 5 إ س 1
 1 1 1 5 1 5 إ س ف 6
 1 1 1 1 1 1 مور 7





 6 1 1 1 1 1 مي 9
 1 1 1 5 5 1 نا 15
 8 1 1 1 1 1 رح 55
 3 1 1 1 3 1 ت ح ف 15
 5 1 1 1 1 5 تتُ 35
 5 1 1 1 5 1 ساح 85
 83 5 1 15 55 65 جملة
 
 )8020فبرواري  0(الأحد, 
 البياف





 ب= الفصيح فى القراءة
 ج= القراءة فى الطويل ك القصتَ
 د= القراءة الجهرية (النغمة)
 ح= التنغيم ك النبر
يوجد أف تنير العينة فى البحث لػدث الأخطاء فى شكل لفظ لسارج  دكؿمن الج
 الحركؼ كالفصيح فى القراءة كالقراءة فى الطويل ك القصتَ ك التنغيم ك النبر.
 مر عملية العرض فى كل طبقة الأخطاء. أما الرمز ىو:فى مرحلة تست
 %001 x n/F =P
 esatneserP :P
 .irogetak pait adap isneukerf haladA :F
 .nahurulesek halmuJ :n
 
 0.0الجدول 





 الرقم الفئة عرض الأخطاء
 5 يلفظ لسارج الحركؼ %15,18= 115X 83 / 65
 1 الفصيح فى القراءة %89,81= 115X 83 / 55
 3 القراءة فى الطويل ك القصتَ % 53,61= 115X 83 / 15
 8 القراءة الجهرية (النغمة) %1= 115X 83 / 1
 1 التنغيم ك النبر % 36,1= 115X 83 / 5
 
مرة أك  65أف الأخطاء الذم لػدث فى شكل لفظ لسارج الحركؼ ىو  5من نتيجة الإختبار 
 15%. كفى قراءة الطويل ك القصتَ ىو  89,81مرة  أك  55%. فى فصيح القراءة ىو  15,18
مرة أك  5%. كفى القراءة الجهرية (النغمة) لا لػدث الأخطاء ك للتنغيم ك النبر ىو 53,61مرة أك 
 %.36,1
 فى مرحلة تستمر عملية العرض فى كل طبقة الأخطاء. أما الرمز ىو:
 N /    =xM





 )ada gnay ialin-ialin( roks-roks irad halmuJ =   
 iridnes uti roks-roks aynkaynaB =    
 3.0الجدول 
 0جدول متوسط النتائج من نتيجة الإختبار 
 الرقم الفئة متوسط النتائج
 5 يلفظ لسارج الحركؼ  65/85= 85,5 
 1 الفصيح فى القراءة 55/85=  87,1
 3 القراءة فى الطويل ك القصتَ 15/85=  87,1
 8 القراءة الجهرية (النغمة) 1/85=  1
 1 التنغيم ك النبر 5/85=  71,1
 0.0 جدولال









 الصحيح الأخطاء الصحيح الأخطاء
 5 أ س ف 98 5 1 89 1
 1 أ ب ر 98 5 1 89 1
 3 أ أ س 78 3 1 89 6
 8 فاـ 68 8 1 19 8
 1 إ س 68 8 1 19 8
 6 إ س ف 88 1 1 69 8
 7 مور 88 1 1 69 8





 9 مي 88 6 1 88 15
 15 نا 18 1 1 19 15
 55 رح 68 8 1 19 8
 15 ت ح ف 78 3 1 89 6
 35 تتُ 98 5 1 89 1
 85 ساح 98 5 1 89 1
 جملة 166 83 81 813.5 67
 جملةالمجموع 117 81 118.5
 
 










 ح د ج ب أ
 1 1 1 1 1 1 أ س ف 5
 1 1 1 1 5 5 أ ب ر 1
 7 1 1 5 1 5 أ أ س 3
 1 1 1 1 5 5 فاـ 8
 1 1 1 1 3 1 إ س 1
 3 1 1 1 1 5 فإ س  6
 3 1 1 1 5 1 مور 7





 8 1 1 1 1 1 مي 9
 1 1 1 1 1 3 نا 15
 8 1 1 1 1 1 رح 55
 3 1 1 1 1 5 ت ح ف 15
 8 1 1 1 1 1 تتُ 35
 1 1 1 1 5 5 ساح 85
 78 1 1 5 71 95 جملة
 
 )8511فبركارم  7(الأربعاء, 
 البياف
 أ= يلفظ لسارج الحركؼ
 ب= الفصيح فى القراءة





 د= القراءة الجهرية (النغمة)
 ح= التنغيم ك النبر
يوجد أف تنير العينة فى البحث لػدث الأخطاء فى شكل لفظ لسارج الحركؼ  دكؿمن الج
 كالفصيح فى القراءة ك القراءة فى الطويل ك القصتَ.
 كل طبقة الأخطاء. أما الرمز ىو:  فى مرحلة تستمر عملية العرض فى
 %001 x n/F =P
 esatneserP :P
 .irogetak pait adap isneukerf haladA :F














 0جدول العرض من نتيجة الإختبار 
 الرقم الفئة عرض الأخطاء
 5 يلفظ لسارج الحركؼ %18,18= 115x78/95
 1 الفصيح فى القراءة %88,71= 115x78/71
 3 القراءة فى الطويل ك القصتَ %15,1= 115x78/5
 8 القراءة الجهرية (النغمة) %1= 115x78/1
 1 التنغيم ك النبر %1= 115x78/1
 
 95أف الأخطاء الذم لػدث فى شكل لفظ لسارج الحركؼ ىو  5من نتيجة الإختبار 
%. كفى قراءة الطويل ك 88,71 مرة  أك 71%. فى فصيح القراءة ىو 18,18مرة أك 
%. كفى القراءة الجهرية (النغمة) ك التنغيم ك النبر ىو لا لػدث 15,1مرة أك  5القصتَ ىو 
 الأخطاء.






 N /    =xM
 iracid gnay naeM =xM
 )ada gnay ialin-ialin( roks-roks irad halmuJ =   
 iridnes uti roks-roks aynkaynaB =    
  7.0الجدول 
 0جدول متوسط النتائج من نتيجة الإختبار 
 الرقم الفئة متوسط النتائج
 5 يلفظ لسارج الحركؼ  95/85=  85 
 1 الفصيح فى القراءة 71/85=   85
 3 الطويل ك القصتَالقراءة فى  5/85=  85
 8 القراءة الجهرية (النغمة) 1/85=  85
 1 التنغيم ك النبر 1/ 85=  85
 










 الصحيح الأخطاء الصحيح الأخطاء
 5 أ س ف 88 1 1 69 8
 1 أ ب ر 88 1 1 69 8
 3 أ أ س 38 7 1 69 85
 8 فاـ 88 1 1 69 8
 1 إ س 18 1 1 19 15
 6 إ س ف 78 3 1 89 6
 7 مور 78 3 1 89 6
 8 ـ د ف 98 5 1 89 1
 9 مي 68 8 1 19 8





 55 رح 68 8 1 19 8
 15 ت ح ف 78 3 1 89 6
 35 تتُ 68 8 1 19 8
 85 ساح 88 1 1 69 8
 جملة 316 78 81 613.5 89
















 ح د ج ب أ
 5 1 1 1 1 5 أ س ف 5
 8 1 1 1 3 5 أ ب ر 1
 3 1 1 1 3 1 أ أ س 3
 5 1 1 1 5 1 فاـ 8
 1 1 1 1 1 1 إ س 1
 3 1 1 1 5 1 إ س ف 6
 1 1 1 1 1 1 مور 7
 3 1 1 1 3 1 ـ د ف 8
 3 1 1 1 1 5 مي 9





 1 1 1 1 5 5 رح 55
 8 1 5 1 3 1 ت ح ف 15
 5 1 1 1 1 5 تتُ 35
 8 1 5 1 3 1 ساح 85
 18 1 1 1 13 8 جملة
  
  )8511فبركارم  55(الأحد, 
 البياف
 أ= يلفظ لسارج الحركؼ
 ب= الفصيح فى القراءة
 ج= القراءة فى الطويل ك القصتَ
 د= القراءة الجهرية (النغمة)





يوجد أف تنير العينة فى البحث لػدث الأخطاء فى شكل لفظ  دكؿمن الج
 لسارج الحركؼ كالفصيح فى القراءة ك القراءة الجهرية (النغمة).
 الرمز ىو:فى مرحلة تستمر عملية العرض فى كل طبقة الأخطاء. أما 
 %001 x n/F =P 
 esatneserP :P
 .irogetak pait adap isneukerf haladA :F










 3العرض من نتيجة الإختبار  جدول





 5 يلفظ لسارج الحركؼ %11= 115x18/8
 1 الفصيح فى القراءة % 17= 115x18/13
 3 القراءة فى الطويل ك القصتَ %1= 115x18/1
 8 القراءة الجهرية (النغمة) % 1= 115x18/1
 1 التنغيم ك النبر %1= 115x18/1
 
 8أف الأخطاء الذم لػدث فى شكل لفظ لسارج الحركؼ ىو  5من نتيجة الإختبار 
ىو لا %. كفى قراءة الطويل ك القصتَ 17مرة  أك  13%. فى فصيح القراءة ىو 11مرة أك 
%. ك التنغيم ك النبر ىو لا 1مرة أك  1لػدث الأخطاء. كفى القراءة الجهرية (النغمة) ىو 
 لػدث الأخطاء.
 فى مرحلة تستمر عملية العرض فى كل طبقة الأخطاء. أما الرمز ىو:
 N /    =xM
 iracid gnay naeM =xM
 )ada gnay ialin-ialin( roks-roks irad halmuJ =   







 3متوسط النتائج من نتيجة الإختبار  جدول
 الرقم الفئة متوسط النتائج
 5 يلفظ لسارج الحركؼ 8/85=  71,1
 1 الفصيح فى القراءة 13/85=   85,1
 3 القراءة فى الطويل ك القصتَ 1/85= 1
 8 (النغمة)القراءة الجهرية  1/ 85=  85,1
 1 التنغيم ك النبر 1/85=  1
 
 00.0الجدول 









 الصحيح الأخطاء الصحيح الأخطاء
 5 أ س ف 98 5 1 89 1
 1 أ ب ر 68 8 1 19 8
 3 أ أ س 78 3 1 89 6
 8 فاـ 98 5 1 89 1
 1 إ س 18 1 1 19 15
 6 إ س ف 78 3 1 89 6
 7 مور 88 1 1 69 8
 8 ـ د ف 78 3 1 89 6
 9 مي 78 3 1 89 6
 15 نا 68 8 1 19 8





 15 ت ح ف 68 8 1 19 8
 35 تتُ 98 5 1 89 1
 85 ساح 68 8 1 19 8
 جملة 166 18 81 113.5 18
 جملةالمجموع 117 81 118.5
 
مرة. فى كل الإختبار لؽلك النتائج  3نتيجة الإختبار يستخدـ يتحصل على شرح 
الإختلاؼ, أف يعرؼ فى الإختبار الأكؿ كثتَ الذم يوجد فى لفظ لسارج الحركؼ كفى 
 الإختبار الثاني كثتَ فى فصيح القراءة كالإختبار الثالث كثتَ الذم يوجد فى فصيح القراءة.
ية فى الجامعة الإسلامية الحكومية طلاب شعبة اللغة العرب 3,1,5من النتيجة 
 بالنكارايا كثتَ الذم يوجد فى طبقة فصيح القراءة.
 أما يشرح من أخطاء فى كل الطبقة التي يشرح مايلي:





فى الإختبار يلفظ لسارج الحركؼ الذم يلاحظ السداد فى قراءة الحرؼ الذم يوجد 
فى كل الكلمة. فى البييانات التي توجد الباحث من طلاب شعبة اللغة العربية فى الجامعة 
%)  15,18( 65الإسلامية الحكومية بالنكارايا, يوجد الباحث فى الإختبار الأكؿ ىو 
%). الأخطاء فى المجاؿ  11( 8%) كالإختبار الثالث 18,18( 95كالإختبار الثاني 
الأخطاء من أ. ىو ع يلفظ الطلاب خطاء الحركؼ ستفئلين  ىوستفعلين كالقراءة 





 الأخطاء من لفظ مخارج الحروف
 الأخطاء الصحيح





 َجيػْ َنب ُ َزيْػَنب ُ
 لطَِيػْ َفةه  لضَِيػْ َفةه 
 َحمَْسةه  َخََْسةه 
 َبرَْتِلف ُ َبزَْتِلف ُ
 النََّسِويَّات ِ النََّشِويَّات ِ
 َفَجاد َ فَػزَاد َ
 
الأخطاء فى المجاؿ لأف السريع من القراءة كالتأثتَ باللغة الأكلى أك من تعليم الذم يشرح 
 ناقص السداد.
 . أخطاء فصيح فى قراءة نص اللغة العربية0
فى الإختبار يلفظ لسارج الحركؼ الذم يلاحظ الفصيح فى قراءة الحرؼ الذم 
يوجد فى كل الكلمة. فى البييانات التي توجد الباحث من طلاب شعبة اللغة العربية فى 





%). 17( 13) كالإختبار الثالث ىو 88,71( 71%)  كالإختبار الثاني ىو 89,81(
 مايلي: 85 دكؿالأخطاء فى فصيح قراءة نص اللغة العربية فى الج
 00.0 جدوللا
 الأخطاء فى فصيح قراءة
 تَػرََكت ْ اَلأْطَباؽ َ
 النََّشِويَّات ِ السَُّكرِيَّات ِ
 
الدفردات الأخطاء فى المجاؿ كثتَ الذم يقرأ الطلاب ناقص الفصيح فى الكلمات لأف 
 الجديدة للطلاب.
 . الأخطاء فى قراءة الطويل والقصير  3
فى الإختبار يقرأ طويل كقصتَ الذم يلاحظ الصائب فى قراءة الطويل كالقصتَ فى  
كل الكلمة. فى البييانات التي توجد الباحث من طلاب شعبة اللغة العربية فى الجامعة 





%). الأخطاء من الأخطاء قراءة 1( 1%) كالإختبار الثالث 15,1( 5كالإختبار الثاني 
 مايلي:15 دكؿالطويل كالقصتَ فى الج
 50.0 جدولال
 الأخطاء فى قراءة الطويل والقصير
 الصحيح الأخطاء
 َىَذا ىاذ
 لغَِب ُ لغَِْيب ُ
 
الطلاب يقرأ بالنغمة, كالنغمة التي تصنع الكلمة أصلها لا طويل الأخطاء فى المجاؿ لأف 
 ىو الدطوؿ  للطلاب.
 . الأخطاء فى القراءة الجهرية0
فى الإختبار قراءة جهرية التي تلاحظ النغمة ك تلفظ الحرؼ فى كل الكلمة. فى 





%) كالإختبار 1(1%) كالإختبار الثاني 1(1بالنكارايا, يوجد الباحث فى الإختبار الأكؿ 
 مايلي: 65 دكؿاءة الجهرية فى الج%). الأخطاء فى القر 1( 1الثالث 
 60.0 جدولال
 الأخطاء فى القراءة الجهرية
 الصحيح الأخطاء
 َلػِْمُلْوف َ َلػِْمُلو ْ
 
الكلمة ناقص الصائب كيقرأ الطلاب كثتَا باستخداـ  الأخطاء فى المجاؿ, يشرح
 النغمة كالدوجود الذم يقرأ الذم يستخدـ قراءة التجويد.
 . الأخطاء فى النغمة والنبر5
فى الإختبار يقرأ النغمة كالنبر الذم يلاحظ السداد فى قراءة النغمة كالنبر فى كل 
ة اللغة العربية فى الجامعة الكلمة. فى البييانات التي توجد الباحث من طلاب شعب





%). الأخطاء فى المجاؿ ىو الأخطاء فى لفظ 1( 1%) كالإختبار الثالث 1( 1الثاني 









كىناؾ بعض الاستنتاجات التي لؽكن كبناء على نتيجة البحث يشرح الباحثفى الأبواب القادـ, 





: ط, ز, خ, ح, عند الطلاب فى نطق الحركؼ نطقا خطأ كىي حركؼالفونيم الأخطاء . 5
 .ع ,ش
 أسباب كعناصر التي بردث أخطاء الفونيم ىي: .1
 الطالب بلغتو الإندكنيسية (الأـ)تأثر  ‌.أ 
 لسرعة فى القراءة‌.ب 
 تأثتَالنغمة فالنغمة عند العرب طويلة كسريعة عندالإندكنيسي قصتَة كبطيئة ‌.ج 




  فى إندكنيسيا لا يتقن كناية اللغة العربية كلا قراءتها لذلك ينطق أ. أستاذ اللغة العربية
لالػسب صوت اللغة لأف صوت اللغة ىو عنصر اللغة الأكؿ يقبل أستاذ اللغة, فصوت 





أف يقارف بتُ فونيم اللغة العربية كاللغة الإندكنيسية,  بب. فى تعليم فونيم اللغة العربية لغ
 يشتَ كيشرح التساكم كالإختلاؼ بينهما للطلاب. ادلة الدماثلةبالمج
 .للطلاب0
, ماعد للأستاذ يستعمل بالناطقتُ أك ادلة الدماثلة لابردث الفونيملمجكاأ. فى التدريب 
الطلاب سمع كبصر على  كالأستاذ لغب أف يدرببالشخص أفهم عن لسارج الحركؼ 
 .اللغة العربية
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